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1'l37(;F~~~~~~~~~
~ ~
~ ONE HUNDRED THIRTY-FIFTH TERM ~
~ NINETY-SIXTH ~
~ COMMENCEMENT ~
~ STATE NORMAL ~
~ AND TRAINING SCHOOL ~
~ CORTLAND, N. Y. ~
! ~ !
~ ~
~ ~
~ NORMAL AUDITORIUM 2
~ WEDNESDAY, JUNE 16, 1937 ~
~ AT 10:00 A. M. 3
~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~
PROGRAM
1. PROCESSIONAL MARCH. From Athalia . . .Mendelssohn
Normal Orchestra
2. INVOCATION. Rev. Edward C. Downey
Pastor Universalist Church
3. ALLEGRO. from Symphony No. 12.
Normal Orchestra
. .Mozart
4. HORACE MANN: Emancipator .. . .. Marion Bostwick
5. FROEBEL AND THE KINDERGARTEN MOVEMENT. . . Mary Brennan
6. THE CHALLENGEOF LEISURE TIME ... . Donald Ticknor
7. WALTZES. The Beautiful Blue Danube .. . . Johann Strauss
8. ADDRESS TO THE CLASS.... . Dr. Payson Smith
>-
Formerly Commissioner of Education for the State of Massachu-
setts, now Professor at Harvard University.
9. CORTLANDPLEDGE . '<: Class ofl937
10. PRESENTATIONOF DIPLOMAS.
11. CLASS SONG. Music by William Vrooman-1937.
Words by Irving Ribsamen-1937.
12. BENEDICTION.
PRINCIPAL'S ApPOINTMENTS: Mary Brennan
Kathleen McCahan
Rupert Sykes
Donald Ticknor
gRADUATES
HONORS
PRINCIPAL'S ApPOINTMENTS
Mary Brennan, Karhlen McCahan, Rupert Sykes, Donald Ticknor
Marion Bostwick
Mary Brennan
Marion Armitage
Nellie Vrooman
Viola Kraatz
Kathleen McCahan
Helen Day
Lema Drake
GENERAL HONORS (Arranged in order of standings)
Wilhelm Case Roberta Andrews
Rupert Sykes Lillian Eggleston
Irma Wells Adamandia Zabaris
Milton Latimer Harry Brosius
Donald Ticknor Jean Love
Margaret Augst Katherine Sturdy
Helen Quinn Ruth Ackerman
Dorothy Foster
Dorothy Gonser
Garnita Hall
Ednah Haviland
Roberta Hess
Alma Jacobs
Thomas Lonergan
Kenneth Marlatt
alphabetically)
Ann Mordus
Mildred Peckham
Dorothy Potter
Laura Sandwick
Jennie Shulman
Frances Warner
Howard Wiquist
TEACHING HONORS (Arranged
Frances Baitsholrs
Frances Baldwin
Mary Bosworth
Ruth Brightman
Harold Brown
Jessie Crounse
Catherine Daly
Robert Dean
Ruth Ackerman
Rose AI banese
Laura Belle Anthony
Marion L. Armitage
Frances Arthur
Margaret Augst
Frances Christine Baitsholts
Frances L. Baldwin
Annie Ellen Barrett
Clara L. Barrett
Adell Bauer
Arthur Belluscio
Grace Marie Biviano
Cecile Bloom
Julia King Boice
Marion Bostwick
Mary Bosworth
Julia V. Bouab
Ruth Naomi Bowen
Mary Regina Brennan
Hannah Britt
Lois Monell Brown
Mary Theresa Brown
Marie C. Brush
Anna Byrne
Beatrice Cecile Callan
Clara Louise Cameron
Helen R. Carmichael
Agnes Carrier
Mary Cittadino
Antoinette Clark
Mary Lourdes Clarkin
Luelle B. Cleveland
GENERAL COURSE
Phvla Conrad
Alice Cook
Ruth Eleanor Cossaboon
Katherine Covert
Laura Frances Crain
Eileen T. Cramer
John Crosley
Doris Cummings
Edith Cunningham
Catherine Daly
Helen Day
Helen 1. Dempsey
Virginia DeShon
Lois Dickinson
Margaret Dinneen
Mathilde Donohoe
Lema E. Drake
Genevieve Eastman
Alice Edwards
Lillian W. Eggleston
Katherine M. Ellis
Florence Felsing
Doris Fisher
Katherine Flood
Florence Flynn
Jeanette Folmsbee
Angeline R. Fontana
Dorothy Foster
Elizabeth Fowler
Elizabeth Freeman
Kathleen Furlong
Lois Gardiner
Delia Georgia
I ris Gilbertson
John W. Gillespy
John Gillet
Suzanne Gillmer
Hazel Gingrich
Nilera Glover
Elizabeth Gough
Zerl Haff
Garnita Hall
Thelma Hamilton
Virginia Hancock
Kendall Harris
DorisElizabeth Harrison
Ednah Lou Haviland
Esther May Haviland
Ellen Haynes
Roberta Hess
Esther Hewson
Claire Hilsinger
Ellen Hodgson
Carol Hollands
Hazel Louella Howell
Elsie Hudson
Alice Murray Ireland
Mary Alma Jacobs
Dorothy James
Helyn Marie Jones
Elizabeth Ann Keahcn
Anne C. Kirby
Lottie Kryszewski
Olive C. Kurtz
Phyllis Launr
Ruth Lepper
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor to
set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth and
honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior officers
and to my associates.
I will strive to be COurageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with all my
power try to treat the children entrusted to my care as considerately as] would have others
treat my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each day's
work a little better than that of the day before.
Sara Lesser
Evelyn Lewis
Rose Long
Jean Love
Irma C. MacDonald
Harriette Elizabeth McGraw
Louis D. McKie
Frances McKnight
Ruth Millard
Barbara J. Miller
Genevieve Miller
Paul R. Miller
Anita Millman
Harriet A. Morehous
Elizabeth Mosher
Lillian E. Mummery
Rosemary Murphy
Gertrude Mvzal
Evelyn Northrop
Mary E. O'Connor
Cornelia Ohab
Elsie Catherine Palmer
E. Hope Palmer
Mildred Peckham
Mary Catharine Pendergast
Virginia Penoyer
Eleanor Peterson
Leland Phillips
Grace Mary Pollard
Harriet Porter
Jeanette C. Porter
Dorothy Elizabeth Potter
Roberta Andrews
Ruth Elizabeth Brightman
Harry William Brosius
Harold J. Brown
Edward Carter
Wilhelm Case
Mary Lou Cornell
Jessie Crounse
Thomas John Cushing
Walter Damon
Rosella Daressa
Clarabelle A. Davis
Robert M. Dean
Frederic T. Feeney
GENERAL COURSE-Continued
Mary E. Pratt
Myra Putman
Helen Quinn
Mary Ramsden
Ann Teresa Record
Eldred Record
Jessie A. Reed
Alice C. Reese
Mary jane Rigsbee
Marion Riker
Esther Riley
Mary Frances Roberts
Florence Rutkowski
Ruth Sanborn
Laura Sandwick
Beatrice E. Sayles
Hazel Schuele
Dorothy Schofield
Lucille Evelyn Searles
Loretta Margaret Seeley
Jennie Shulman
Theresa L. Sinski
Doris Smith
Eleanor Smith
Elizabeth P. Smith
Frances D. Smith
Brownie Soshinsky
Anthony Spano
W. Thomas Stables
Grace Lillian Stever
Lillian Stoker
Jessie Stone
PHYSICAL EDUCA nON
Edward J ames Flynn
Lonaura Forgrave
Frances Gallagher
Dorothy Gonser
Walter Francis Guhman
Margaret Hamm
Isabella Hoffman
Carl C. Hartung
Ralph Harry Johnson
Viola May Kraatz
Milton Latimer
Victor Lesso
Thomas F. Lonergan
THE CORTLAND PLEDGE
Welton Stone
Katherine Sturdy
Constance B. Sutton
Rupert Sykes
Elizabeth Tobin
Ruth F. Townsend
Jean Estelle Tuthill
Gearldine Tvler
Edna Updyke
Alice Van de Bogart
Ruth Vanderbilt
Jayne Van Deusen
Hazel Vaughan
Marguerite Venable
Ann Vojvcda
Minnie Vase
William C. Vrooman
Helen R. Waldron
Frances D. Warner
Virginia E. Warren
Irma G. Wells
Leah Whitman
Eldora M. Wi en
Ruth Wilkins
Ellen Wood
Fern F. Woodard
Grace Wright
Elizabeth Wyman
Adamandia E. Zaharis
Margaret Zahnen
Russeline Zimmer
Gladys M aeLeod
Kenneth Marlatt
Kathleen McCahan
Albert McCov
Anll'Mordus·
Helen Murphy
Philip R. Newton
Frank Joseph Roettinger
Donald Edward Ticknor
Eveleyn Tucker
Nellie Vrooman
Elizabeth Winn
Howard Paul Wiquisr
